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日　　　付 一時問李中数（吉井） 同　左　（小谷） 同左修正値（小横）
10－11 4 60 8．6
11－12 7 15．0 18．8









15－16 7 5め 6．3
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　　　コ　　　　ブ
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　第ニブルクス
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　　　（新）
　　タ　　ト　ル
早見の日
一月17日
二月8日
三月17日
四月15日
四月22日
六月12日
六月17日
七月28日
七月24日
八月12日
離此の他に・ボレリ（急報359）・　’ノレフ（急報376）・ジヤ・ビ1・（急報38・）
の三彗星が近づV・て來てるるから，誰かに獲見されるだうら．
リゴレ暁星については，メラ1・カスタ1・ラ1ぺ・マクスエル，．・ノ。
スキ諸氏等が算出した楕圓軌道要素が今までに焚表されてみる．即ち，
??????
M611er氏
1939年8月
　9．日070
28e37！0
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65　37．O
O．74986
1939．0
Kaster氏S　E．　Rabe氏A．1）．　Maxwe11氏
9．198
28e53t
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63　56
0．7499
］939．0
　9．0248
　　28．5209
355．0670
63．5395
〔9．875178〕
　1939．0
　9．117
28042t
355　17
63　55
0．7503
1939．0
H．A．A．
Panofsky氏
9．28121
29eO2！4
355　30．0
6i　14．1
0．74986
　1939．0
1788　II
～　む30．439
352．484
64．468
　0・7S74
1788．0
米國のカニンガム氏は此のリゴレ1塑は配＋年前に現はれた178811彗
星銅じものだらうとの観を出してみるので・上裁此の彗星鰍道蝋を
も掲げて見たが，なるほどよく一致してみる．
今後鵬eeft味知の難擁のため・讃者諸氏の御醐礎む．それらし
いもの四三されたならば・早く下名へ御知らせ下さい澱洲は瀞中ですけ
れど，吾々とコペンハ1ゲンとの連絡は今樹完全に有ります．
